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などとなる三1)明らかに A21 人2-rlのところで 〟1-0となっているから, 定常分布
pst(a)の転移点 A2- 人2-rlでは,揺ぎの減衰も遅 くなっていることになるo
このように,いわゆる "雑音によって誘起される相転移'において,criticalslowing-
downも生じ得るのである｡
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